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Цель: определение технических характеристик при выборе медицинских просмотровых мониторов, влияющих на качество про-
сматриваемого изображения.  
Материалы и методы. Анализ действующих нормативных документов, отечественной и мировой научной литературы, регла-
ментирующих параметров для медицинских просмотровых мониторов.  
Результаты и  их обсуждение. В  российской и  зарубежной литературе встречаются единичные публикации, посвященные 
оценке и анализу медицинских мониторов, а нормативные документы отсутствуют. По данным технической документации пред-
ставленных в России медицинских просмотровых мониторов были сформированы основные требования, предъявляемые к меди-
цинским просмотровым мониторам, используемые при работе на современных цифровых маммографических системах. В статье 
проанализированы основные параметры мониторов, влияющие на качество визуализируемого изображения, выделены основ-
ные параметры цифровых детекторов, установленных на маммографах, и даны рекомендации для выбора медицинского монито-
ра, отвечающего параметрам маммографа. Выделены основные параметры для мониторов, такие как разрешающая способность, 
соотношение яркости и контрастности, время отклика, которые при правильном соотношении в значительной степени повышают 
качество работы врача-рентгенолога.  
Заключение. Медицинские просмотровые мониторы должны отвечать физико-техническим параметрам установленного маммо-
графа; для повышения качества работы врачей-рентгенологов, занимающихся диагностикой молочных желез в рамках одного 
ЛПУ целесообразно выбирать медицинские просмотровые мониторы одной фирмы-производителя; техническое обслуживание 
медицинских просмотровых мониторов следует осуществлять не реже двух раз в год. 
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Purpose: determination of technical characteristics when choosing medical viewing monitors, affecting the quality of the viewed 
image.  
Materials and methods: Analysis of current regulatory documents, domestic and world scientific literature, regulatory parame-
ters for medical viewing monitors.  
Results and discussions: In Russian and foreign publications, there are few articles on the assessment and analysis of medical 
monitors, and there are no regulatory documents. According to the technical documentation of medical viewing monitors pre-
sented in Russia, the basic requirements for medical viewing monitors that are used when working on modern digital mammog-
raphy systems have been formed. The article analyzes the main parameters of monitors that affect the quality of the visualized 
image, also highlights the main parameters of digital detectors installed on mammographs and gives recommendations for 
choosing a medical monitor that meets the parameters of the mammograph. The main parameters for monitors are highlighted, 
such as resolution, brightness to contrast ratio, response time, which, if properly correlated, significantly improve the quality of 
work of a radiologist.  
Conclusions. Medical viewing monitors should meet the physico-technical parameters of the installed mammograph; to improve 
the quality of the work of radiologists involved in the diagnosis of mammary glands within the framework of one health care facil-
ity, it is advisable to choose medical viewing monitors of one manufacturer; maintenance of medical viewing monitors should be 
performed at least twice a year. 
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Актуальность выбора медицинских мониторов 
для цифровой маммографии. В последние десятиле-
тия на  смену аналоговым маммографам приходят 
цифровые системы. Маммография — одна из важных 
и  сложнейших субспециализаций в  рентгенологии, 
где при внедрении цифровых технологий значительно 
улучшается качество проводимых исследований. При 
работе с применением цифровой рентгеновской мам-
мографии повышается выявляемость микрокальци-
натов и структурной перестройки ткани [1, 2]. 
Подбор просмотровых медицинских мониторов так 
же важен и  сложен, как и  выбор цифровой маммо-
графической системы. Характеристики медицинских 
просмотровых мониторов должны соответствовать 
физико-техническим параметрам маммографа [3]. 
Медицинские мониторы различаются между собой 
технологией получения и отображения изображения, 
разрешением, цветопередачей (цветные, черно-
белые), яркостью, размером диагонали и  опциями 
комплектации. 
Несмотря на очевидные сложности выбора меди-
цинских просмотровых мониторов в  маммографии 
для практического здравоохранения, до настоящего 
времени в доступной литературе публикации на эту 
тему отсутствуют. 
Цель: определить основные требования к  меди-
цинским просмотровым мониторам для цифровых 
маммографических систем. 
Материалы и методы. В работе проанализирова-
ны технические характеристики медицинских мони-
торов, сертифицированных в  РФ для маммографи-
ческих исследований ведущих фирм-производителей 
(BARCO, EIZO, JVC, JUSHA BEACON). Авторы 
обращают особое внимание, что в настоящей статье 
рассматриваются только специализированные 
медицинские мониторы врача-рентгенолога с разре-
шающей способностью 5 Мп. 
Нормативные документы, действующие в  РФ, 
регламентирующие проведение рентгено-маммо-
графических исследований, представлены в табл. 1. 
Результаты и  их обсуждение. При работе 
на  современных цифровых маммографических 
системах важную роль в  диагностике имеют как 
параметры аппарата, так и  технические характери-
стики медицинского просмотрового монитора, кото-
рые на территории РФ не регламентированы. Важно 
знать, что просматриваемые изображения с одного 
и  того же маммографа различаются в  зависимости 
от разных мониторов и их настроек. 
При выборе монитора необходимо учитывать соот-
ношение яркости и  контрастности. Контрас т ность 
позволяет отчетливее визуализировать микрокальци-
наты и  нарушения архитектоники структуры ткани 
молочной железы, а  яркость  — оценивать оттенки 
серого в максимальном разрешении, таким образом, 
оптимально подобранные параметры яркости и конт-
растности на  медицинских просмотровых мониторах 
позволяют оценивать минимальные структурные 
изменения в ткани молочной железы. Однако соотно-
шение яркости и контрастности должны быть доста-
точно сбалансированными для описания изображе-
ния, но не максимальными. Кроме того, чем выше 
заявленные яркость и  контрастность медицинских 
просмотровых мониторов, тем больше маневренно-
сти для обеспечения лучшего качества изображения. 
В зарубежной литературе опубликованы работы 
о  влиянии пространственного разрешения на  каче-
ство получаемого изображения, но лишь немногие 
авторы исследовали зависимость уровня яркости 
дисплея на диагностическую точность [4–6]. 
Как следует из самого масштабного исследования, 
проведенного в 2017 г. в Бельгии, повышение уровня 
калиброванной максимальной яркости увеличивает 
вероятность обнаружения микрокальцинатов в неза-
висимости от  плотности молочной железы. 
Доказано, что при увеличении яркости медицинского 
дисплея от 500 до 1000 кд/м2 вероятность обнаруже-
ния микрокальцинатов возрастает от 13 до 20% [7]. 
Еще одним из важных параметров медицинского 
монитора является время отклика (отсутствие 
«следа») от предыдущего изображения, что особен-
но актуально при работе с реконструкцией изобра-
жения (томосинтез). 
Медицинский просмотровый монитор должен 
также коррелировать с параметрами детектора, уста-
новленного на  цифровом маммографе. Изоб ра -
жения, получаемые на детекторе 10 пл/мм, соответ-
ствуют разрешению не менее 2294×1914 пикселей, 
очевидно, что при использовании монитора ниже 
5  Мп (2560×2048) изображение будет показано 
частично или произойдет потеря изображения. Этот 
параметр особенно важен при работе на  современ-
ных цифровых маммографических системах. 
Просмотровые медицинские маммографические 
мониторы имеют 10-битную шкалу серого (1024 
оттенка), в то время как бытовые мониторы способ-
ны отобразить лишь 8 бит (256 оттенков). Более 
того, эти 1024 оттенка распределяются таким обра-
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зом, чтобы передавать изображение максимально 
четко. Эта возможность обеспечивается за  счет 
наличия внутренней палитры оттенков, из  которой 
и подбираются 1024, необходимые для качественно-
го отображения молочной железы. 
Медицинские мониторы, так же как и всю высоко-
точную медицинскую технику, необходимо калибро-
вать. Под калибровкой медицинских мониторов под-
разумевается настройка правильного отображения 
градаций серого (согласно главе 14 принятого стан-
дарта DICOM для показа медицинских изображений) 
с  применением специальных технологий. Следует 
помнить, что исходная калибровка монитора меняется 
вследствие различных технических факторов и смены 
температурных режимов. Это закономерно приводит 
к ухудшению анализируемого изображения. С целью 
минимизации потери качества необходимо калибро-
вать мониторы как минимум 1 раз в полугодие. 
В табл. 2 приведены основные характеристики 
5  Мп медицинских просмотровых мониторов для 
маммографии ведущих фирм-производителей пред-
ставленных на Российском рынке. 
Проанализировав основные физико-технические 
свойства мониторов, представленных в  табл. 2, 
можно сделать вывод, что современные медицин-
ские мониторы ведущих фирм-производителей отве-
чают техническим параметрам для качественной 
диагностики молочных желез. Как следует из данных 
табл. 2 лучшими диагностическими возможностями 
в маммографии на сегодняшний день, обладая наи-
лучшими параметрами соотношения яркости и конт-
растности, являются мониторы Radiforce GX560, 
EIZO (Япония). 
Заключение. 
1. Специализированные медицинские мониторы 
для маммографического обследования должны 
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 отвечать следующим параметрам: диагональ не 
менее 21,3 дюйма; разрешающая способность не 
менее 2560×2048 пикселей (или 5 Мп); калибро-
вочная яркость не менее 500 кд/м. 
2. Использование мониторов с  более низкими 
техническими характеристиками приведет к  потере 
информации, получаемой с  помощью цифрового 
детектора и, как следствие, к ложному рентгеноло-
гическому заключению. 
3. Медицинские мониторы подбираются с учетом 
физико-технических параметров установленного 
маммографа. Чем выше разрешающая способность 
детектора, тем больше должна быть разрешающая 
способность монитора. 
4. Калибровка медицинских мониторов должна 
проводиться по требованию врача-диагноста, но не 
реже 1 раза в 6 месяцев. 
5. Для стандартизации визуализации молочной 
железы в рамках специализированного медицинско-
го учреждения, целесообразно оснащать рентгено-
маммографические кабинеты одинаковыми про-
смотровыми мониторами.
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